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KUL CSÁR KÁL MÁN 
Az em be ri jo gok ma Magyarországon* 
Ha az em be ri jo gok és az ál lam pol gár ok jo ga ink dek la rá lá sa szem pont já ból 
te kin tünk vé gig a ma gyar al kot mány fej lő dé sen, nem sok büsz kén idéz he tő 
pél dát ta lá lunk. Nin cse nek szé pen for mált és szö ve ge zett dek la rá ci ó ink, s 
sze gé nye sek eb ből a szem pont ból az újabb do ku men tu mok is. Az 1946. évi 
I. tör vény cikk preambulumának meg fo gal ma zá sa ugyan kor sze rű, s ami a 
dek la rá ci ót il le ti, nagy vo na lú jog al ko tás nak is ki in du ló pont ja le het ne vagy 
le he tett vol na, ám – az „e cél meg va ló sí tá sá ra” ki té tel el le né re – konk ré tan a 
tör vény ben csak a köz tár sa sá gi ál lam for ma je le nik meg. S igaz ugyan, hogy 
az 1946. évi X. tör vény ren del ke zett az em be ri jo gok „ha tá lyo sabb vé del mé -
ről”, adott eset ben bün te tő jo gi kö vet kez mé nye ket ki lá tás ba he lyez ve, de pl. 
az 1946. évi VII. tör vény már olyan tény ál lá so kat fo gal ma zott meg, ame lyek
hos szú táv ra fel hasz nál ha tó vá vál tak ép pen az em be ri jo gok bru tá lis meg sér -
té sé vel já ró el nyo más szá má ra. Még ké sőbb pe dig, az 1949. évi al kot mány -
tól kez dő dő en ma guk a dek la rá ci ók is kor lá toz zák e jo go kat, s csak nap ja ink -
ban in dult meg e kor lá tok fel ol dá sa. 
Az alkotmányosságnak a ma gyar al kot mány fej lő dés ben vi szony lag ko rán 
ki bon ta ko zott és na pi gya kor lat tá vált el ve sem az egyén – em ber vagy ál lam -
pol gár – jo ga i nak vé del me kö rül erő sö dött meg tör té nel mi leg, ha nem a szű -
kebb ér tel mű al kot má nyos in téz mé nyek, oly kor pri vi lé gi u mok, vég ső eset -
ben az or szág füg get len sé gé nek ér de ké ben. Jól le het a ma gyar jog al ko tá si 
gya kor lat ban tar tal mi lag nem egy alap jog az al kot má nyos szint alatt je lent 
meg, iga zá ban még sem bon ta ko zott ki az em be ri és az ál lam pol gá ri jo gok nak 
az a tényleges érvényesülésben meg mu tat ko zó ki emel ke dő sze re pe, amely az 
an gol al kot mány fej lő dést, pon to sab ban jog fej lő dést jel lem zi. 
Ma nap ság vi szont, egy re töb bet fog lal ko zunk az alap ve tő em be ri és ál -
lam pol gá ri jo gok prob lé má já val. A jog al ko tás ban – a jog ál lam meg te rem té -
sé nek ré sze ként, az új al kot mány ki dol go zá sá nak fo lya ma tá ban és eh hez kap -
cso lód va egyes tör vé nyek elő ké szí té sé ben – ép pen úgy köz pon ti he lyet fog lal 
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el ez a prob lé ma, mint a tu do mány ban, a pub li cisz ti ká ban, a tár sa dal mi vi ták -
ban, po li ti kai kö ve te lé sek ben. Ta lán csak a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő egy-
két év ben övez te ezt a prob lé mát ilyen köz ér dek lő dés, mint nap ja ink ban. 
Kön nyen ar ra a kö vet kez te tés re jut hat nánk – akár csak e két idő szak ös sze -
ha son lí tá sa alap ján is –, hogy bár lé nye ges kü lönb sé gek kel még is mind két 
eset ben te kin tély ural mi po li ti kai rend szer „le bon tá sá nak” fo lya ma tá ban él az 
or szág, mind két eset ben ter mé sze tes te hát az em be rek és pol gá rok jo ga i ról 
szól ni, e jo gok biz to sí tá sá nak kö rül mé nye it és le he tő sé ge it vi tat ni. Azt hi -
szem azon ban, hogy a kér dés re adott ké zen fek vő vá lasz, mint oly gyak ran, 
je len eset ben sem fog ná át a tel jes va ló sá got. 
Az em be ri jo gok ról a kö zel múlt ban meg je lent egyik írá som ban idéz tem 
Marx és En gels egyik meg ál la pí tá sát a Szent csa lád vagy a kri ti kai kri ti ka 
kri ti ká ja cí mű kö zös mun ká juk ból. En ged jék meg, hogy is mét em lé kez tes sek 
er re az idé zet re, és fel hív jam a fi gyel met az ak ko ri kö vet kez te té sem re is. 
„An nak, hogy a modern állam elismerte az emberi jogokat, ugyan az az ér -
tel me, mint an nak, hogy az antik állam elismert a rabszolgaságot. Ahogy 
ugyan is az an tik ál lam nak a rab szol ga ság a természetes bázisa, úgy a modern 
államnak a pol gá ri tár sa da lom embere, az az a füg get len, az em ber rel csak a 
magánérdek és a tu dat ta lan ter mé sze ti szük ség sze rű ség kö te lé ke ré vén ös sze -
füg gő em ber, aki a szer zés mun ká já nak, va la mint a sa ját és ide gen önös szük -
ség le té nek rabszolgája. A mo dern ál lam az általános emberi jogokban el is -
mer te ezt a ter mé sze ti bá zi sát, mint olyant. És nem meg te rem tet te … az 
emberi jogok proklamálásával a ma ga ré szé ről el is mer te a sa ját he lyét és szü -
le té si alap ját.” (Marx – En gels 1958:112.) 
Eb ből a mai szem mel meg le he tő sen szkep ti kus nak tű nő meg ál la pí tás ból 
két kö vet kez te tést von tam le. Az el ső: az em be ri jo gok nem va la mi lyen pri-
o ri ra ci o na li tás ter mé kei, nem te kint he tők te hát va la mi fé le fi lo zó fi ai-jo gá szi 
konst ruk ci ó nak, ha nem az em be ri kap cso la tok fej lő dé sé ből, az em be ri vi szo -
nyok tör té ne ti ala ku lá sá ból kö vet kez nek. Nem a jog teremti őket – aho gyan 
ez egyéb ként fo lya ma to san hang súlyt is ka pott a po li ti kai gon dol ko dás tör té -
ne té ben –, ha nem el is me ri lé tü ket, mint az em be ri együtt élés és szer ve ző dés 
tör té ne ti leg ki ala kult rend jé nek kö vet kez mé nye it. A má so dik kö vet kez te tés: 
az em be ri jo gok fo gal ma – amel lett, hogy tör té ne ti leg ki ala kult tár sa dal mi je -
len ség – szem ben a rab szol ga ság gal, tör té ne ti leg lét re jött ér ték is. Olyan ér -
ték, amely tar tó san be épült nem csu pán a po li ti kai gon dol ko dás ba, ha nem a 
po li ti kai kul tú rá val az em be ri együtt élés egyik irá nyí tó ele mé vé is vált. Nem 
mond en nek el len az sem, hogy időn ként szin te min den tár sa da lom ban meg -
sér tik, már csak azért sem, meg a jog meg sér té se még nem kér dő je le zi meg 
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ér vé nyét. A jog sér tés hely re ál lí tá sa pe dig új ra de fi ni ál ja a meg sér tett jog ha tá -
lyát, meg erő sí ti ér vé nyes sé gét. Ide o ló gi ai szin ten egyéb ként az em be ri jo gok 
meg sér té se ma már véd he tet len. 1936 óta a szov jet jo gi ide o ló gia sem vál lal -
ko zott nyílt el uta sí tá sá ra, ezt csak a fa sisz ta po li ti kai rend sze rek vál lal ták 
esz mei szin ten is. Ma pe dig az em be ri jo gok meg sér té se nyílt és – ta lán kis -
sé szél ső sé ge sen fo gal maz va – glo bá lis mé re tű til ta ko zás sal ta lál ko zik. En -
nek a til ta ko zás nak jo gi alap jai egyéb ként meg fo gal ma zód tak az Egye sült 
Nem ze tek köz gyű lé se ál tal 1948. de cem ber 10-én el fo ga dott Em be ri Jo gok 
Egye te mes Nyi lat ko za tá ban, majd az ezt kö ve tő 1966-ban kelt két egyez ség -
ok mány ban (a pol gá ri és po li ti kai, il le tő leg a gaz da sá gi, szo ci á lis és kul tu rá -
lis jo gok ról, ame lye ket Ma gyar or szág 1976-ban ra ti fi kált, és ame lyek kel 
kap cso la tos, az el len őr zést és a jog or vos la tot is le he tő vé té vő ún. fa kul ta tív 
jegy ző köny vet is alá ír ta). 
Egy or szág vi szo nya az em be ri jo gok hoz – hasz nál juk ezt a fo gal mat 
ezen túl gyűj tő fo ga lom ként az ál lam pol gá ri jo gok ra is – há rom té nye ző től 
füg gő en ala kul, ame lyek tar tal ma há rom kér dés ben fo gal maz ha tó meg. 
– Men nyi re bon ta koz tak ki azok a vi szo nyok, ame lyek ben a mo dern ál lam 
fel is mer he ti a ma ga „ter mé sze ti bá zi sát”, men nyi re él nek azok a gaz da sá gi 
fo lya ma tok és vi szo nyok, ame lye ken a ci vil tár sa da lom – má ra már klasszi -
kus sá vált ér tel mé ben – fel épül het; 
– mi lyen mér ték ben vált re a li tás sá az adott tár sa da lom po li ti kai kul tú rá já ban 
az em be ri jo gok olyan szem lé le te és gya kor la ta, amely ből kö vet ke ző dő en 
min den ki, az ál la mi szer vek és a pol gá rok egy aránt tisz te lik és meg kö ve te -
lik; az az men nyi ben vál tak a jo gi ga ran ci á kon túl a po li ti kai kul tú ra va ló sá -
gá ban is élő ga ran ci ák kal biz to sí tott el ide ge nít he tet len jo gok ká; 
– vé gül, a po li ti kai vi szo nyok egy adott tár sa dal mi-tör té ne ti szi tu á ci ó ban 
men nyi re igény lik, en ge dik vagy ép pen ne he zí tik, il le tő leg aka dá lyoz zák e 
jo gok nak, mint alap jo gok nak a biz to sí tá sát. 
Mind ezen té nye zők köz re hat nak ter mé sze te sen a sza bá lyo zás ban, a sza bá lyo zás 
mi ként jé ben is, de méginkább a vo nat ko zó jog sza bály ok tény le ges ér vé nye sü lé -
sé ben. 
Ha ezek ből a té nye zők ből ki in dul va kö ze lít jük meg az emberi jogok prob-
lémáját a mai magyar társadalomban, ak kor olyan am bi va lens hely ze tet ta -
lá lunk, amely hely zet ből ki ve ze tő fo lya ma tok azon ban mind há rom em lí tett 
té nye ző sík ján egy ér tel mű en ked ve ző nek tűn nek az em be ri jo gok kor sze rű 
sza bá lyo zá sa és ér vé nye sü lé se szem pont já ból is. 
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Mi e lőtt azon ban e fo lya ma to kat és kö vet kez mé nye i ket kö ze lebb ről ele -
mez ném, még egy meg jegy zést sze ret nék ten ni. 
A klas szi kus szem lé let ben az em be ri jo gok tu laj don kép pen negatív 
szabadságot je len te nek, sza bad sá got az ál lam mal, a kor mány zat tal szem ben. 
En nek alap ja an nak fel té te le zé se, hogy az ál lam, a kor mány zat cél ja az egyén 
felszabadítása saját érdekeinek kö ve té sé re. Ez a ne ga tív sza bad ság bon ta ko -
zott ki Ang li á ban, ez volt az ame ri kai al kot mány ide o ló gi á já nak alap ja, és ez 
je lent meg a vál lal ko zá si sza bad ság esz mé jé ben és gya kor la tá ban. A ké sőb bi 
tár sa dal mi fej lő dés so rán, a sza bad ver seny vis szás sá gai sok te kin tet ben dis-
zk re di tál ták ezt az ide o ló gi át, és a vi szo nyok változtával, a tu da tos tár sa da -
lom ala kí tás a ter ve zés, vagy akár a nagy gaz da sá gi szer ve ze tek egyént ve szé -
lyez te tő meg je le né sé vel és az ál lam fo ko zott be avat ko zá sa gya kor la tá nak 
ki bon ta koz ta tá sá val a „ne ga tív sza bad ság”, az ál lam mal a kor mány zat tal 
szem be ni sza bad ság kon zer va tív hang súlyt ka pott. A pol gá ri tár sa dal mak ban 
az 1970-es évek től kez dő dő en vált is mét fon tos sá a ne ga tív sza bad ság gon -
do la ta, ami dőn az ál la mi szer ve ze tek bü rok ra ti kus nö ve ke dé se, az ún. „nagy 
kor mány zat és nagy bü rok rá cia” va ló sá ga is mét ak tu á lis sá tet te. A „po zi tív 
sza bad ság” el mé le te vi szont nem a kor mány zat és az ál lam rest rik ci ó ját igé -
nyel te, ha nem ép pen azt, hogy az em ber egyén ként vagy cso por tok tag ja ként 
va ló ban ké pes le gyen cél jai el éré sé re, ez pe dig ép pen a kor mány za ti be avat -
ko zást igé nyel te a gaz da sá gi és po li ti kai fo lya ma tok ba. Jó sze mű ame ri kai 
alkot mány jog ászok a va ló ság nak meg fe le lő en ál la pí tot ták meg, hogy a hu -
sza dik szá zad ban a há bo rú, a gaz da sá gi vál ság a po zi tív kor mány zást al kot -
má nyos re a li tás ként te rem tet ték meg, és eb ben a fej lő dés ben a li be ra liz must, 
ame lyet ko ráb ban csak az ál lam mal szem ben ál ló, ne ga tív ter mi nu sok ban fo -
gad tak fel, mint a po li ti kai és a pol gá ri jo gok po zi tív ga ran tá lá sát és a gaz da -
sá gi biz ton ság biz to sí tá sát de fi ni ál ták új ra. (Kelly et. al. 1983: 731–732.) 
A ma gyar tár sa da lom és gaz da ság má so dik vi lág há bo rút kö ve tő év ti ze dei -
ben olyan for du lat kö vet ke zett be az ál lam és gaz da ság vi szo nyá ban, amely 
ugyan nem je len tett tel je sen újat a több év szá za dos fej lő dés hez ké pest – 
amely ben min dig is a po li ti kai rend szer túl sú lya volt a jel lem ző, és eb ből kö -
vet ke ző en az ál lam a gaz da ság szfé rá já nak au to nóm ala ku lá sá ban va ló já ban 
so ha sem is mer te fel a ma ga „ter mé sze ti bá zi sát”, so ha nem bon ta ko zott ki tö -
ret le nül az a ci vil tár sa da lom, amely a ma ga au to nó mi á já val a ne ga tív sza -
bad ság tar tal mú em be ri jo gok va ló di ta la já ul szol gál ha tott vol na – még is for -
du la tot je len tett. For du la tot, mert je len tős mér ték ben, gyö ke re sen új tar tal mat 
ho zott, hi szen – aho gyan az em be ri jo go kat elem ző egyik ko ráb bi kö tet meg -
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ál la pí tot ta – „a szo ci a lis ta tár sa da lom ban a gaz da ság ’államivá’, egy ben ál la -
mi vi szon nyá is lesz”. (Ha lász – Ko vács – Sza bó 1965: 65.) 
A „nem is me rünk el sem mi fé le ma gán ér de ket” jel szó a gaz da ság ál la mi -
vá vá lá sá nak ép pen olyan lo gi kus kö vet kez mé nye, mint a vál lal ko zás és a 
vál lal ko zó, az egyé ni bol do gu lást rest rik ció nél kül ke re ső in di vi du á lis tö rek -
vé sek le he tő sé gé nek ki zá rá sa. Ha a gaz da ság vi szony ál la mi vi szon nyá vá lik, 
ak kor óha tat la nul is – méginkább tu da tos tö rek vés sel – gya kor la ti lag min den 
vi szony ál la mi vá vagy leg alább is po li ti kai lesz, és a tör té nel münk ben benn -
rej lő, az utol só két év szá zad ban ma ra dék ta la nul so ha el nem tűnt ten den cia, 
a po li ti ka be ha to lá sa a tár sa da lom min den más szfé rá já ba, kü lö nö sen ki fe je -
zet té vá lik, aho gyan vált is. Nem vé let len, hogy a leg utóbbi négy év ti zed ben, 
az em be ri jo gok nak in kább a „po zi tív” sza bad ság tar tal mú fel fo gá sa ke rült 
elő tér be po li ti kai éle tünk ben, a jel sza vak szint jén és az al kot má nyos meg nyi -
lat ko zá sok ban egy aránt. Ez ugyan is to váb bi le he tő sé ge ket adott az ál la mi 
cse lek vés szá má ra, és egyút tal a jo gi ga ran ci ái csak na gyon bi zony ta lan meg -
fo gal ma zást kap hat tak. 
A mo der ni zá ció fe szí tő szük ség le te, a ko ráb bi irá nyí tá si rend szer ne ga tív 
kö vet kez mé nyei, a tech no ló gi ai és gaz da sá gi rés szé le se dé se a centrumorszá-
gok és Eu ró pa ke le ti pe ri fé ri á ja kö zött – a kö ve tett tár sa da lom épí té si mo dell 
sok más diszfunkcionális kö vet kez mé nye mel lett – vi lá gos sá tet ték, hogy a 
gaz da sá gi vi szo nyok ál la mi vi szon nyá vá lá sa nem ad to váb bi le he tő sé ge ket. 
Akut szük ség let té, bi zo nyos fo kig je len ség gé vált te hát a tár sa da lom kü lön -
bö ző te vé keny sé gi szfé rá i nak el kü lö nü lé se, sa ját ra ci o na li tá suk ki bon ta koz -
ta tá sá nak kí vá nal ma, a kre a tív erők és ener gi ák – köz tük je len tős mér ték ben 
az egyén kre a tív és in no vá ci ós ké pes sé ge i nek, vál lal ko zói haj la má nak – ki -
bon ta koz ta tá sa. Mind ez ép pen az em be ri jo gok ne ga tív sza bad ság tar tal mát 
hoz ta elő tér be, a vé del met az ál lam, a kor mány zat te vé keny sé gé vel, túl zó 
meg kö tött sé ge i vel szem ben, és ezt a vé de ke ző tar tal mat csak meg erő sí tik 
azok a tár sa dal mi ta pasz ta la tok, ame lyek a gaz da ság ál la mi sá gá ra épült 
autoritatív po li ti kai rend szer ön kény ural mi ki nö vé se i ből, a jog nak köz vet len, 
na pi po li ti kai, sőt gaz da sá gi és kul túr po li ti kai fel hasz ná lá sá ból adód tak. Na -
gyon is lo gi kus kö vet kez mény te hát, ha ma leg erő tel jes eb ben ép pen a „ne ga -
tív tar tal mú”, a kö tött ség től men tes em be ri jo gok sza va hal lat szik. 
Az állam önkorlátozása, ha las san is, még is tért nyer, és ha a „mo dern ál -
lam – sze rény ál lam” jel sza va a gaz da sá gi hely zet ből fa ka dó an szük ség sze -
rű nek ész lelt rest rik ci ók kal még nem is va ló ság, biz ta tó je lek még is mu tat -
koz nak, az esz mék szint jén min den kép pen. Az „au to nóm” gaz da sá gi szfé ra – 
amely nek au to nóm jel le ge ugyan so ha sem le het tel jes – olyan jo gi sza bá lyo -
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zást igé nyel, amely hos szabb táv ra ki szá mít ha tó jog biz ton sá got nyújt, és az 
utób bi idő ben ke let ke zett jog sza bá lya ink kö zül már ilyen szán dé kot tük röz. 
Ele gen dő csak a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 1988. évi VI. tör vény re utal-
ni. Ez a tör vény – ma még a vál lal ko zást és gaz dál ko dást ne he zí tő, adott eset -
ben diszk ri mi na tív jel le gű, ám re mél he tő en le bont ha tó jog sza bály ok ál tal 
aka dá lyo zott re ál fo lya ma to kat elő se gít ve és e fo lya ma tok ta la ján – hoz zá se -
gít het an nak az au to nóm em ber tí pus nak nem csu pán ki ala ku lá sá hoz, ha nem 
kri ti kus tö meg gé, olyan gaz da sá gi vi szo nyok ural ko dó vá vá lá sá hoz, ame lyek 
vé gül is biz to sít ják a ter mé sze ti bá zist az em be ri és ál lam pol gá ri jo gok ob jek -
tív lé té hez és tár sa dal mi funk ci ó ik ki tel je se dé sé hez. 
Ez a fo lya mat azon ban szük ség kép pen dif fe ren ci á kat lét re hoz va, egyes 
egyé nek nek, ré te gek nek, cso por tok nak elő nyö ket is kí nál va, má sok nak ked -
ve zőt len fel té te le ket te remt ve bon ta ko zik ki, s je len sé gei egy részt élet ben tar -
ta nak a ko ráb bi év ti ze dek hez kap cso ló dó ide o ló gi ai ele me ket, il lú zi ó kat 
(gyak ran so ha sem volt ál la po tot is va ló ság nak lát va), más részt hang súlyt ad -
nak a po zi tív sza bad ság tar tal mú em be ri jo gok nak, a gaz da sá gi és szo ci á lis jo -
gok ská lá ját erő sít ve és te remt ve ala pot a ki bon ta ko zó gaz da sá gi fo lya ma tok 
to váb bi ál la mi sza bá lyo zá sá ra. A ne ga tív és a po zi tív sza bad ság tar tal mú em -
be ri jo gok igé nye te hát egy szer re erő sö dik tár sa dal munk ban, bo nyo lult, 
gyak ran el lent mon dá sos kap cso lat ban egy más sal. A rest rik ció nél kü li po li ti -
kai sza bad ság szint jén pl. a rest rik ci ót in vol vá ló szo ci á lis és gaz da sá gi jo gok 
kö ve te lé se je le nik meg. 
Mind ez zel együtt azon ban az ob jek tív fo lya ma tok még is az em be ri jo gok 
erő sö dé se, a dek la rá ci ón tú li sza bá lyo zás sal – vagy ilyen sza bá lyo zás nél kü -
li – ér vé nye sü lé se ki bon ta ko zá sá nak ér de ké ben hat nak. 
A ma gyar politikai kultúra ha gyo má nyos vo ná sai ép pen úgy nem ked vez -
nek az em be ri jo gok nak, mint a gaz da ság ál la mi vá vá lá sa. A po li ti kai kul tú -
ránk ba tör té ne ti leg be épült paternalizmus – a gon dos ko dó po li ti kai ve ze tés – 
és a rész vé telt nem, de gon dos ko dást igény lő alatt va ló egy mást ki egé szí tő 
fogalompárját ugyan ko ráb ban is vis sza-vis sza té rő en ki kezd ték a ma gyar tör -
té ne lem kü lön bö ző re form sza ka sza i val tár su ló prog res szív erők, ez a vo nás 
és a hoz zá kap cso ló dó fogalompár azon ban nem tűnt el – sőt az utol só négy 
év ti zed je len tős ré szé ben in kább erő sö dött. A ma gyar po li ti kai kul tú ra sa já -
tos fej lő dé sé ből adó dik azon ban, hogy él te tett és to vább adott olyan vo nást is, 
amely a pa ter na lis ta po li ti kai kul tú rák ra ál ta lá ban jel lem ző. Ez a kri ti kai elem 
na gyon fon tos ab ból a szem pont ból, hogy meg bont ja a pa ter na lis ta po li ti kai 
kul tú ra ho mo ge ni tá sát. Erő sí ti vi szont azt a min den faj ta pa ter na lis ta po li ti kai 
kul tú rá ban benn rej lő ele met, amely vál ság hely ze tek ben kü lö nö sen je len tő sen 
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hat a to le ran cia el len, amely pe dig a más em ber jo ga i nak, más em ber né ze -
tei nek és ál lás fog la lá sá nak ter mé sze tes el vi se lé sé hez szük sé ges. Az em be ri 
jog ugyan is nem csak az én jo gom, s ha az én jogom ál lás pont ja tör té nel -
münk ben és po li ti kai kul tú ránk ban időn ként erő sö dött is, a más jo ga, az em -
ber jo ga irán ti tü re lem már ne he zen el vi sel he tő nek mu tat ko zott. 
A pa ter na lis ta elem gyen gü lé se a gaz da ság ban és a po li ti ká ban két ség te -
le nül ked ve ző le he tő sé get ad az ob jek tív fo lya ma tok ál tal meg ala po zott és 
erő sí tett em be ri jo gok be épü lé sé nek a po li ti kai kul tú rá ba. A tar tós sá, sőt or -
ga ni kus sá vá lás hoz szük sé ges to le ran cia ele me azon ban még nem olyan erős, 
hogy a po li ti kai kul tú ra ál la po ta már ma is ga ran ci a ként mű köd hes sen az em -
be ri jo gok meg va ló su lá sa szá má ra. Mai po li ti kai kul tú ránk még el vi sel né az 
em be ri jo gok meg sér té sét, ha azt pl. a „ki bon ta ko zás” (szin te mind egy mi -
lyen elő jel lel tör té nő) szük ség le té vel ma gya ráz hat ná. Szin te nap mint nap 
ész lel he tő a jog ál lam ki ala kí tá sá hoz va ló tár sa dal mi vi szony ban is olyan kí -
ván ság meg je le né se, hogy majd azu tán kezd jünk el jog ál lam ként mű köd ni, 
ha ilyen vagy olyan prob lé má kat már meg ol dot tunk, ha ilyen vagy olyan sé -
rel met már or vo sol tunk. Ért he tő ez a tár sa dal mi at ti tűd, ért he tő sé ge azon ban 
nem szol gál hat ala pul a jo got sér tő ál la mi, tár sa dal mi vagy akár in di vi du á lis 
ma ga tar tás nak. A po li ti kai kul tú ra egy ér tel mű át ala ku lá sa és át ala kí tá sa olyan 
kö zeg gé, amely óv ja az em be ri jo go kat és ter mé sze tes sé te szi kö ve té süket, 
min den re te kin tet nél kü li jog sze rű ma ga tar tást igé nyel el ső sor ban az ál la mi 
szer vek től, de ugyan úgy a tár sa da lom tól és az egyé nek től is. 
A har ma dik té nye ző, amel lyel rö vi de sen fog lal koz nunk kell, az adott, te -
hát a mai történeti-társadalmi helyzetünkhöz kapcsolódó politikai viszonyok 
köz re ha tá sa. A po li ti kai rend szer át ala kí tá sá nak szük sé ges sé gét fel is me rő és 
ezt meg va ló sí ta ni kí vá nó tu da tos tö rek vé sek ből kö vet ke zik az em be ri jo gok 
al kot má nyos el is me ré sé nek kor sze rű sí té se – alap ve tő és el ide ge nít he tet len 
jel le gű ként va ló al kot má nyos fel fo gá suk kal együtt. Ezt a tu da tos sá got alá tá -
maszt ják a tár sa da lom re ál fo lya ma tai is, ame lyek túl nyo mó ré szük ben po li ti -
kai ve tü le tük ben is ezt igény lik, ezt fo gal maz zák meg, és po li ti kai erő ként fo -
ko zot tabb ki bon ta ko zá su kat is elő moz dít ják. 
Hogy a hely zet eb ből a szem pont ból is am bi va lens, an nak sa já tos okai van -
nak. Sze ret nék em lé kez tet ni – bár mi lyen fur csá nak is tűn het eb ben az ös sze -
füg gés ben – Bibó Ist ván nak a Ma gyar de mok rá cia vál sá ga cí mű nagy je len tő -
sé gű ta nul má nyá ra. Idé zem el ső mon da ta it. „A ma gyar de mok rá cia vál ság ban 
van. Vál ság ban van, mert fé le lem ben él. Két fé le fé le lem gyöt ri: fél a pro le tár -
dik ta tú rá tól, és fél a re ak ci ó tól.” Ez után ar ról is szól, és ez ma már, vis sza néz -
ve, vi tat ha tó, hogy e fé le lem nek nincs tár gyi alap ja, majd így foly tat ja. „A po -
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li ti kai élet vég ze tes fé lel me i nek azon ban az a tu laj don sá guk, hogy tár gyi elő -
fel té te lek hí ján is, pusz tán a fé le lem ere jé nél fog va elő tud ják hív ni azt a ve -
sze del met, amely től fél nek … Ha az or szág nem tud ki sza ba dul ni a fé le lem -
nek eb ből a csap dá já ból, előbb-utóbb óha tat la nul ket té sza kad egy os to bán 
fel tett al ter na tí va kö rül … A ket tő kö zött el sik kad min den nyu godt és biz tos 
re form po li ti ka, és új ból ká tyú ba jut az … oly nagy re mé nyek kel meg in dult 
ma gyar de mok ra ti kus fej lő dés.” (Bibó 1986: 15) 
A fi gyel mes hall ga tó, em lé kez ve az ere de ti szö veg re, nyil ván ész re vet te, 
hogy egy ki vé te lé vel ki hagy tam min den olyan mon da tot vagy mon dat részt, 
amely a ta nul mány írá sá nak ide jé re konk re ti zál ta vol na az el mon dot ta kat. 
Nem csu pán azért tet tem ezt, mert vé le mé nyem sze rint Bibó Ist ván egy konk -
rét hely zet ben tu laj don kép pen a ma gyar po li ti kai kul tú ra egyik tar tós vo ná -
sá nak meg je le né sét fog ta meg, ha nem más ös sze füg gés meg fo gal maz ha tó sá -
ga ér de ké ben is. Az olyan szi tu á ci ók is mét lő dé se, gya ko ri is mét lő dé se 
ugyan is, ame lyek a fé le lem ele mét a po li ti kai kul tú ra ré szé vé te szik, együtt 
jár tak az erő szak do mi nan ci á já val, vagy azt idéz ték fel, akár mint kö vet kez -
ményt, akár mint ki vál tó ele met. To váb bá: a fé le lem el té rí ti a po li ti kai cse -
lek vést a ki szá mít ha tat lan, az ir ra ci o ná lis fe lé. Az erő szak, a fé le lem és ki szá -
mít ha tat lan ság kö zös gyer meke azu tán a gya nak vás és az in to le ran cia, amely, 
fur csa mó don, vé gül is sa ját szü lő it nemz he ti.  
Ma a fé le lem még csak hal vá nyan ész lel he tő min den nap ja ink po li ti kai vi -
szo nya i ban. An nál in kább él, sőt erő sö dik azon ban a gya nak vás. Ak tu a li zá ló -
dott a po li ti kai kul tú ránk lá tens vo ná sa a to le ran cia hi á nya, a tü rel met len ség 
is. Ez pe dig – egyéb ve szé lyes kö vet kez mé nye i ről most nem szól va – min -
den kép pen az em be ri jo gok kor sze rű meg fo gal ma zá sa és meg va ló su lá sa el -
len hat. 
Ha azon ban az am bi va len cia egyik ol da lát em lí tet tem, hadd utal jak a má -
sik ra is. Azok az alap ve tő fo lya ma tok, ame lyek ről szól tam, az az egy sé ges 
gaz da sá gi és po li ti kai vi lág rend szer, amely mai erős sé gé vel egy ér tel mű en al -
kal maz ko dás ra kény sze rít, s a po li ti kai rend szer át ala ku lá sá nak je len sé gei is 
egy re erő sí tik a ma gyar tár sa da lom nak az eu ró pai cent rum hoz va ló kö ze lí té -
sét, bi zo nyos ese tek ben, hos szabb tá von pe dig nagy va ló szí nű ség gel in teg rá -
ci ó ját is. Ez a fo lya mat egy ér tel mű en a cent rum jog fej lő dé sé hez va ló adap tá -
ció szük sé ges sé gé nek, sőt po li ti ka i lag kí vá na tos vol tá nak fel is me ré sé vel jár. 
En nek az adap tá ci ó nak a kö vet kez mé nyei nem csu pán a ma gán jo gi te rü le te -
ken mu tat koz nak, ha nem a bün te tő jog és ter mé sze te sen a köz jog, ezen be lül 
az al kot mány jog sza bá lyo zá si szfé rá já ban is. Az új al kot mány ki dol go zá sá -
nak fo lya ma tá ban ki ala kult kon cep ció en nek szel le mé ben kí ván ja az új al kot -
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mányt sza bá lyo zá si tar tal má val együtt be kap csol ni az eu ró pai al kot mány fej -
lő dés fő vo na lá ba, s ép pen eb ből kö vet ke ző en épül az ál lam ha ta lom há rom 
ágá nak el vá lasz tá sá ra, egyen sú lyunk ki mun ká lá sá ra, az al kot má nyos ság bí -
rói, és pe dig al kot mány bí ró ság ál tal va ló biz to sí tá sá nak meg ho no sí tá sá ra. Azt 
hi szem, fe les le ges is hang sú lyoz ni, hogy eb ből ki in dul va az em be ri jo gok al -
kot má nyos he lyü ket, tar tal mu kat és ga ran ci á lis ös sze füg gé se ik ki dol go zá sát 
te kint ve is fel ér té ke lőd nek. 
S en nek a kö rül mény nek ma még tel je sen fel nem be csül he tő je len tő sé ge 
van. Ha ugyan is az ob jek tív fo lya ma tok fő ten den ci á ján túl me nő en az em be -
ri jo gok biz to sí tá sa szem pont já ból a töb bi, a ma gyar tár sa da lom ban ha tó té -
nye zőt am bi va lens nek ta lál tuk, akár a sza bá lyo zás nak, és a szabályozás 
mikéntjének fontossága hallatlanul megnövekszik. A fo lya ma tok spon tán me -
ne té ben és kö vet kez mé nye i ben a tu da tos ság, és a be lő le fa ka dó tu da tos sza -
bá lyo zás, ha ké pes e fo lya ma tok va ló sá gos tár sa dal mi tar tal má nak – és ta lán 
nem túl zás ezt mon da ni – történelmi értékelésére, a szabályteremtés erejével 
meghaladhatja az ambivalencia kritikus jelenségeit és a kívánatosnak adott 
hangsúlyával előreviheti, segítheti megvalósulását. 
Nem be csül ném le te hát a po li ti kai, és hadd te gyem hoz zá, a jo gá szi krea -
ti vi tás je len tő sé gét nap ja ink át ala ku lá sá ban. Az a fel adat, amely a po li ti ka 
előtt áll, az az a te kin tély ural mi po li ti kai rend szer át ala kí tá sa és olyan po li ti -
kai rend szer fel épí té se, amely ké pes a mo der ni zá ció fo lya ma tá nak to váb bi 
ki bon ta ko zá sá hoz szük sé ges té nye zők, köz tük a kre a ti vi tás, a szük sé ges 
adap tá ció és az eb ből adó dó fej lő dés biz to sí tá sá ra az élet min den te rü le tén, a 
ma gyar tár sa da lom sor sa szem pont já ból túl nem be csül he tő fel adat. A kre a ti -
vi tás azon ban po li ti kai tar tal má ban sem, itt sem és ez út tal sem a va ló sá gos 
vi szo nyok tól el sza kí tott kép ze let, bár a kép ze lő e rő a kre a tív gon dol ko dás ban 
és te vé keny ség ben na gyon is fon tos elem. A va ló sá gos vi szo nyok kö tő ere jét 
so kan hang sú lyoz ták már tu dó sok és köl tők, köz gaz dász ok és po li ti ku sok. 
Idéz het ném a ne ve ket: Ma chi a vel li től Edmund Burke-ön át Arthur 
Schlesingerig (né hai Ken nedy el nök ta nács adó já ig) Wordsworth-tól 
Nietzschén át (aki kár hoz tat ta ezt a kö te lé ket) Karl Pop pe rig vagy ép pen 
Friedrich Karl von Savignytól a leg újabb jog szo ci o ló gi ai iro da lo mig. Ez a 
vo nal is az eu ró pai örök ség szer ves és túl be csül he tet len ré sze, és pe dig a po -
li ti kus és a jo gász szá má ra kü lö nö sen fon tos ré sze. 
Van koc ká zat is eb ben a fel fo gás ban. Egyik ne ves ame ri kai po li ti kus 
mond ta: „Ami kor a cse lek vés leg jobb mód ja nyí lik meg, az alap já ul szol gá ló 
is me re tek kor lá to zot tak vagy két ér tel mű ek, ami kor pe dig hoz zá fér he tő ek 
lesz nek, az ese mé nyek be fo lyá so lá sá nak mér té ke a leg ki sebb re fo gyat ko zik.” 
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(Kissinger) Ha ez nem is min dig va ló ság, in kább le he tő ség, még is ar ra mu -
tat, hogy az is me ret hi ány koc ká za ta ese ten ként vál lal ha tó, sőt vál la lan dó, s 
van nak olyan hely ze tek, ami dőn Szé che nyi vel együtt mond juk „Mi ne künk is 
moz dul nunk kell, akár akar juk, akár nem, s ne hogy hát ra fe lé nyo mat tas sunk, 
lép jünk in kább elő re!” De hadd idéz zem azt a mon da tot is, ami rög tön ez után 
kö vet ke zik a Hi tel utol só be kez dé sé ben: „Mun kám tartalmábul kiki azt fog -
ja lát ni: hogy a ’végsőségeket ’s túl sá go kat gyű lö löm ’s bé kí tés ba rát ja va -
gyok, sze ret ném a ’számos fe le ke ze tet egye sít ni, ’s in kább a’ le he tő jót aka -
rom el ér ni kö zép úton, mint a kép zelt jót, mellyet tán csak más vi lá gon 
lelendünk fel, le ve gő uta kon.” 
A jo gász hit val lá sa min den kor csak ez le het: min den em ber jo gá nak és sza -
bad sá gá nak tisz te let ben tar tá sá ból csak ez az ál lás pont kö vet kez het. Az egyes 
em ber jo ga és sza bad sá ga olyan kö te lék és kö tő erő, amely min den szé pen 
hang zó és szár nya ló esz me a bár mi lyen ér de ket ki fe je ző ha ta lom (hadd hang -
sú lyoz zam, nem csak az ural ko dó vagy ál lam ha ta lom) szá má ra sért he tet len.
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